



































月 8 日に札幌医大病院で、和田寿郎（1922―2011 年）によって日本初の心
臓移植手術が行われた。南アフリカで行われた世界初の心臓移植からわずか






























機関として総理府に設置され、2 年間にわたって 13 回の会合のほか、海外









廃案となった。1996 年 12 月に国会が再開されると、臓器提供は本人の書
面による意思を必要とするという臓器移植法案が中山案として再提案され































病院で行われた。その後、第 2 例（1999 年 5 月）、第 3 例（1999 年 6 月）















　1 日以下… ………… ……6 例
　1 日～ 1 か月… …… 12 例
　1 か月～ 100 日… … ……2 例
　100 日以上… ……… ……9 例
このうち、100日以上の9例は、593日を筆頭に532日、266日、204日があり、
あとは 100 日台である。そしてこれら 9 例の患者は和田の手術時には存命
中であったという。和田は 29 例の内の 100 日以上の 9 例、すなわち３分の












































































































































































をつなぐ・臓器移植」が 2012 年で 11 年目を迎えたという。そして 10 月
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